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REGULERINGA V FISKE ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD 
FORN 62° I 1996 - GODKJENNING AV FARTØY I GRUPPE Il. 
Fiskeridirektøren har 3. januar 1996 med hjemmel i§ 11 i forskrift av 8. desember 1995 om 
adgang til å delta i fisket etter torsk med konvensjonelle redskap nord for N 62° i 1996, fastsatt 
med hjemmel i§§ 6 og 8 i lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av deltakelsen i fisket og§ 5 
i lov av 3.juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., bestemt: 
§ 1 
Fartøy som skal delta i gruppe Il i fisket etter torsk nord for N 62° i 1996 må fremstilles for 
Fiskeridirektoratet for godkjenning før fisket tar til, jfr. § 11 i forskrift om adgang til å delta i 
fisket etter torsk med konvensjonelle redskap nord for N 62° i 1996. 
§2 
For at fartøyet skal kunne godkjennes stilles følgende vilkår: 
1) Fartøyet skal være forskriftsmessig merket med registreringsnummer. 
2) Fartøyet skal ha om bord de fiskeredskaper som skal nyttes under fisket. 
§ 3 
Tid og sted for fremstilling for godkjenning kunngjøres. Fartøy som ikke fremstilles på grunnlag 
av slik kunngjøring har plikt til selv å kontakte Fiskeridirektoratet for godkjenning. 
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§4 
Fartøy som er godkjent skal oppbevare gjenpart av kontrolldokumentet om bord på fartøyet hele 
1996. 
§5 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsen gitt i denne forskrift eller medvirker 
hertil straffes i henhold til§ 11 i lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av deltagelsen i fisket 
og§ 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. 
§6 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1996 og gjelder til og med 31. desember 1996. 
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